
























































































































年齢階級 上田市 割合 武石地域 割合
…0～…4 5,330 3.4 74 2.2
…5～…9 6,425 4.1 113 3.4
10～14 6,880 4.4 130 3.9
15～19 7,567 4.9 146 4.4
20～24 7,554 4.9 133 4.0
25～29 7,093 4.6 88 2.7
30～34 7,731 5.0 130 3.9
35～39 8,278 5.3 144 4.4
40～44 9,911 6.4 196 5.9
45～49 11,673 7.5 197 6.0
50～54 10,435 6.7 210 6.4
55～59 9,868 6.3 188 5.7
60～64 9,409 6.0 279 8.4
65～69 10,092 6.5 298 9.0
70～74 11,832 7.6 315 9.5
75～79 9,179 5.9 217 6.6
80～84 7,089 4.6 182 5.5
85～89 5,229 3.4 134 4.1
90～94 2,987 1.9 86 2.6
95～99 903 0.6 39 1.2
100以上 130 0.1 5 0.2































































































































































年齢階級 上田市 武石地域男性 女性 男性 女性
出…生………→ 0～…4 0.20 0.19 0.18 0.17
0～…4 → 5～…9 1.02 1.02 1.07 1.14
5～…9 →10～14 1.00 1.00 0.96 0.94
10～14→15～19 1.00 1.01 0.95 0.90
15～19→20～24 1.01 0.95 0.74 0.70
20～24→25～29 0.95 0.91 0.77 0.62
25～29→30～34 0.99 1.00 0.85 0.93
30～34→35～39 1.01 1.03 0.93 1.05
35～39→40～44 1.00 1.01 0.99 0.98
40～44→45～49 1.00 1.01 1.04 0.96
45～49→50～54 0.99 1.00 1.01 1.01
50～54→55～59 0.99 0.99 0.96 1.02
55～59→60～64 0.98 0.99 0.98 1.03
60～64→65～69 0.96 0.98 0.98 0.99
65～69→70～74 0.93 0.97 0.98 1.00
70～74→75～79 0.89 0.95 0.89 0.93
75～79→80～84 0.81 0.90 0.76 0.92
80～84→85～89 0.66 0.80 0.65 0.80
85～89→90～94 0.47 0.63 0.40 0.57
90～94→95～99 0.28 0.40 0.35 0.36













































































年齢階級 2030年 2040年 2065年社人研推計 推計差 社人研推計 推計差 社人研推計 推計差 市推計 推計差
…0～…4 88 -39 81 -47 57 -45 102 -90
…5～…9 94 -20 87 -37 62 -46 103 -87
10～14 104 -22 89 -37 65 -46 103 -84
15～19 101 13 89 -24 66 -44 107 -85
20～24 118 -29 91 -36 70 -50 106 -87
25～29 138 -55 97 -39 75 -58 101 -85
30～34 158 -77 124 -69 82 -62 104 -84
35～39 106 -26 142 -71 85 -65 102 -81
40～44 137 -7 163 -85 92 -64 104 -76
45～49 135 13 109 -29 102 -69 109 -76
50～54 197 1 139 -7 106 -56 111 -61
55～59 204 8 135 13 131 -78 137 -84
60～64 195 8 197 -0 147 -77 156 -85
65～69 175 27 200 9 162 -85 163 -86
70～74 250 19 184 14 103 -26 103 -25
75～79 275 14 158 25 123 -7 123 -8
80～84 239 -25 207 2 106 6 106 6
85～89 142 0 188 -10 122 -14 122 -14
90以上 142 -35 180 -57 143 -47 150 -55











































































































年 推 計）―― 平 成27（2015）～ 57（2045）
年」http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/







… 「上 田 市 の 統 計」https://www.city.ueda.
nagano.jp/soshiki/tokei/3653.html（最終閲覧
日:2021.5.24）
・長野県ホームページ
　「保健衛生関係主要統計　2.合計特殊出生率」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/
kenko/kenko/toukei/hokeneisei/index.html（最
終閲覧日:2021.3.6）
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